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Halaman Persembahan 
 
 You  may say I’m the dreamer but I’m not the only one, I hope 
someday you will join us and the world will be as one (John Lennon). 
Segala kerja keras dan semangat untuk menggapai impian adalah modal dari 
terselesaikannya skripsi ini. Ketika banyak orang meremehkan kemampuan 
kita tetaplah menjadi pribadi yang kuat, tunjukkan bahwa kita mampu 
melebihi apa yang mereka bayangkan, sebab kita semua memiliki kelebihan 
masing-masing. Terima kasih kepada papa dan mama yang telah berperan 
penting dalam penyelesaian skripsi ini. Keep Rock! Mom and Dad. 
 
Surabaya, 29 Maret 2014 
Putu Arya Mandira 
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ABSTRAK 
Putu Arya Mandira NRP.1423011033. REPRESENTASI MASKULINITAS 
PADA COVER MAJALAH MEN’S HEALTH. 
Penelitian ini mengungkap bagaimana gambaran maskulinitas yang 
terdapat di cover majalah Men’s Health berbeda dengan gambaran 
maskulinitas pada cover majalah pria di era 1980-an. Peneliti menggunakan 
metode analisis semiotika model Charles Sanders Peirce untuk melihat 
perbedaan gambaran maskulinitas yang terdapat pada cover majalah pria 
saat ini dan era 1980-an. 
Dengan analisis semiotik model Charles Sanders Peirce, peneliti 
menemukan perbedaan yang terdapat pada cover majalah Men’s Health dan 
majalah pria beberapa dekade silam. Maskulinitas dalam majalah Men’s 
Health digambarkan berbeda dengan konsep maskulinitas tradisional yang 
tergambar dalam majalah-majalah priaera 1980-an. Maskulinitas dalam 
majalah Men’s Health  digambarkan melalui gambaran laki-laki maskulin 
baru atau yang saat ini populer dengan nama metroseksual, sedangkan di era 
1980-an maskulinitas digambarkan melalui laki-laki maskulin tradisional. 
Melalui tanda-tanda yang muncul di cover majalah ini (baik yang berupa 
icon, indeks, maupun symbol), majalah Men’s Health mengkonstruksi 
maskulinitas secara berbeda dengan konsep maskulinitas tradisional. 
 
Kata Kunci: Representasi, Analisis Semiotik, Maskulinitas, Majalah Pria 
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ABSTRACT 
Putu Arya Mandira NRP.1423011033. EPRESENTATION OF 
MASCULINITY ON THE COVER OF MEN’S HEALTH MAGAZINE. 
 
 This research examined on how the description of masculinity that 
are on the cover of Men’s Health magazine is different from the description 
on the cover of other men’s magazines in 1980’s. By using the Charles 
Sanders Pierce model of semiotic analysis method, the researcher intend to 
see the difference between new masculinity and traditional masculinity. 
With these model of semiotic analysis, the researcher found the 
difference that are on the cover of Men’s Health magazine and other men’s 
magazine in 1980’s. Masculinity in Men’s Health magazine described 
different from the traditional concept of masculinity, which is illustrated in 
the previous men’s magazines. Masculinity in Men’s Health magazine 
described a new masculinity, while the other magazines in a few decades 
ago show traditional masculinity. Through signs that appeared on the cover 
of this magazine (either in the form icon, index, or symbol), Men’s Health 
magazine construct masculinity differently than traditional construction, 
which only accentuates the masculine aspect and show new masculinity. 
 
 
Key words: Representation, Semiotic Analysis, Masculinity, Men’s 
Magazines
